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Ha muerto... Breve gravedad en sus 
achaques de anciano bastó para que 
entregara su alma a Dios, pues más la 
voluntad que las fuerzas le mantenía en 
pie, prestándole energías, impropias de 
sus setenta y ocho años, para andar 
largo tiempo y visitar los lugares ob-
jeto de su amor. 
Porque amor, más bien veneración 
sentía por cuanto con la arqueología, 
la historia y el arte tiene relación, y sus 
deseos, sus afanes, todos sus pasos se 
encaminaban a investigar, cuidar y de-
fender nuestros monumentos prehistó-
ricos, los restos de las épocas romana, 
goda y árabe, nuestras iglesias y sus 
valiosos ornamentos, y, en fin, cuantos 
objetos en Antequera y sus alrededores 
subsisten de pasadas grandezas y me-
morables edades, dignos de ser guar-
dados como reliquias venerables unos, 
e inapreciables otros por su valor in-
trínseco y a r t í s t i c o ; interesantísimos 
aquéllos para estudio 4e lejanas genera-
ciones, cuanto éstos merecedores de 
admiración. 
Gracias a él, gracias a su vigilancia, 
a su persistente influencia cerca de to-
dos los alcaldes, en los últimos años, 
se han realizado obras y trabajos enca-
minados al culto fin de proteger, con-
solidar y salvar de la pérdida muchos 
de aquellos objetos; y gracias también 
a su perseverancia, ha formado un am-
biente público favorable a nuestros mo-
numentos arqueológicos, que antes no 
existía y que puede decirse que sólo él 
ha logrado crear aquí. 
Sus aficiones de arqueólogo hallaron 
un objeto, a raíz de la visita a nuestra 
ciudad del ilustre miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, don Rodrigo Amador de los 
Ríos, en 1908, quien sugirió la idea de 
formar un Museo municipal, donde, en 
primer lugar, se reunieran y conserva-
ran más cuidadosamente y sin temor a 
su pérdida definitiva las numerosas pie-
dras con inscripciones romanas que se 
hallaban incrustradas en el arruinado 
Arco de Santa Maria, 
' Poco después y siendo alcalde don 
José García Berdoy, el señor Ausón lo-
graba comenzar la fundación del Museo, 
trasladando las dichas lápidas y otros 
restos de estatuas romanas, una piedra 
visigoda, interesantísima, y una pila 
bautismal gótico-bizantina, al claustro 
bajo de los Remedios. Mucha lucha le 
costó posteriormente reunir otras pie-
dras epigráficas, mas no pudo ver com-
pletada la colección con algunas que 
se hallan diseminadas en nuestra ciudad, 
en fincas de campo y en pueblos cer-
canos, a pesar de haber obtenido su 
concesión. 
Persistiendo en su obra, elevó su voz 
siempre que pudo y, al fin vió lograda, 
en parte, muy regateada, pero digna de 
aprecio, la reparación de Santa María, 
nuestra hermosa excolegiata, cuya te-
chumbrer se había hundido en buen 
trecho. Últimamente venía dedicando 
su atención a las cuevas prehistóricas, y 
era su deseo alcanzar la adquisición por 
el Estado de las que no le pertenecen y 
que fueran declaradas monumento na-
cional. 
Su obra, aunque no fuera más que 
lo dicho, pudiera calificarse de impor-
tante, pues no siendo común en pue-
blos ni aún en capitales de relativa im-
portancia, la existencia de personas in-
teligentes y eruditas en materia tan vasta 
y difícil como la arqueológica, aquí 
donde son contados los que la domi-
nan, eran valiosísimas su ayuda y ser-
viciales distinciones para cuantas ilus-
tres personalidades científicas y del arte 
nos visitaran, y entre las que, gracias a 
esto y a ser reconocida su especial 
cultura y afición, contaba con numero-
sas relaciones; pero, además, como ya 
decimos antes, puede afirmarse que él 
ha contribuido más que nadie a que el 
pueblo se interese y preocupe por 
nuestros monumentos prehistóricos y 
restos romanos, pues año tras año, casi 
siempre sin hallar eco, aunque sí mu-
chas veces cháncelas, ha venido insis-
tiendo en la Prensa sobre su tema pre-
ferido. Precisamente nuestras colum-
nas, que tantas veces le sirvieron de 
tribuna para su apostolado científico-
histórico, han recogido sus postreros 
escritos, estimables por su fondo, si no 
por su estilo ya harto decaído por su 
muy provecta edad. 
Era don Martín Ansón académico 
correspondiente de la de San Fernando 
y había sido alcalde de nuestra ciudad 
por breve tiempo. 
Nosotros, que nos honrábamos con 
su trato y aprecio, y le queríamos por 
su natural afectuoso y paternal, hemos 
sentido su muerte tanto como la senti-
rán sus hijos, nuestros buenos amigos 
Pepe, Martín, Concha, Obdulia y Clara, 
y sus numerosos amigos y parientes, y 
por ello ni que decir tiene que senti-
mos su duelo como propio y que ro-
gamos fervientemente a Dios haya re-
cogido con su sagrada misericordia el 
alma del finado. 
HflB^ñ P R O C E S I O n E S 
Ayer, inopinadamente, recibimos la 
noticia de que se había decidido la 
salida de una cofradía. En efecto, en 
la misma mañana se había pensado y 
acordado que el Viernes Santo luciera 
su procesión la Hermandad de Servitas. 
Es digna de aplauso dicha cofradía, 
especialmente la camarera de la vene-
rada Virgen de los Dolores, la señora 
doña Purificación González del Pino, 
viuda de Muñoz, por su decisión, gra-
cias a la cual siquiera un día se verán 
honradas las calles de Antequera con la 
solemne conmemoración de la Pasión 
de Cristo y de los dolores de su San-
tísima Madre. 
Pero, tememos que la demora del 
acuerdo reste esplendor al acto, porque 
sabido es que ya hay muchas personas 
que piensan pasar fuera la Semana Santa 
y tienen encargados sus hospedajes, y 
lo mismo pasará con muchos vecinos 
de los pueblos cercanos, ya que estaba 
extendida la creencia de que no se cele-
brarían nuestras famosas procesiones. 
V otro aspecto digno de considerarse 
es que con el retraso se pierden los be-
neficios que en general la población 
obtiene con las fiestas, pues conocién-
dolas con tiempo se hacen compras y 
trabajos que sin ese motivo tal vez no 
se realizarían. Hay, pues, que conven-
cerse de la necesidad de hacer con tiem-
po las cosas, tanto para la mayor solem-
nidad religiosa, como para su utilidad 
desde el punto de vista profano. 
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Como ofrecíamos en el número an-
terior, he aquí una referencia por pluma 
más entendida que la nuestra: 
Míster Cárter, en las conferencias 
acerca de la célebre tumba, limítase a 
narrar su descubrimiento y a describir 
y comentar los objetos hallados. 
El señor Alcalá, con gran acierto, 
precedió ei trabajo del ilustre egiptólo-
go de un brillante y amenísimo estudio 
sobre la geografía, el clima, la raza, la 
religión y las costumbres de aquel 
admirable y remoto pueblo. 
Remoto—afirma el disertante-mucho 
más en el tiempo que en la distancia, 
«pues su sagrado río, el maravilloso 
Nilo, desemboca formando el delta en 
el Mediterráneo, vehículo y testigo de 
la civilización occídentaU. 
Recuerda la frase de Herodoto: *el 
Egipto es un presente del Nilo>, y traza 
un bello estudio calificándolo de ver-
dadero oasis fértilísimo. 
Expone las diversas conjeturas ac-
tuales sobre la raza egipcia. Estudia y 
analiza su religión, examinando lus 
principales mitos y las extrañas y com-
plejas formas de su simbolismo animal. 
Recuerda la preocupación de eterni-
dad del egipcio, en la que existe una 
indudable analogía con el alma con-
temporánea, analogía que no se en-
cuentra en la antigüedad clásica, risueña 
gozadora de la vida, rara vez preocu-
pada por el más allá... 
En la segunda velada comenta el 
señor Alcalá, en forma bellísima por 
cierto, el mito de Osiris, dios de la vida 
eterna; su asesinato por el execrable 
Tifón, y su resurrección gloriosa. Osi-
ris, como todos saben, preside el juicio 
de los muertos, donde recibe el alma 
el premio o el castigo. 
Refiere después, detalladamente, las 
diversas, complicadas y laboriosas ope-
raciones del embalsamamiento egipcio, 
que tanto sorprendieran al buen Hero-
doto, así como las de la mortaja y fu-
nerales, seguidos del banquete ritual; 
todo ello tan costoso que consumía a 
menudo la totalidad de los bienes del 
difunto. 
Explica luego la extraña concepción 
del «doble», del «ka». Creyeron los 
egipcios al hombre compuesto de di-
versos elementos, de los cuales cada 
uno poseía funciones y vida propia: 
una forma visible, el cuerpo, y un «ka» 
o «doble», que le acompañaba durante 
su vida. El «doble» era, pues, una ré-
plica gemela de su cuerpo, una como 
proyección coloreada del mismo. Este 
concepto, el más extendido, no satisfi-
zo, sin embargo, a todo el mundo, y 
fueron muchos los que creyeron que la 
parte invisible del complejo humano 
era el alma, «bai», en figura de pájaro 
(pájaro con brazos humanos). Ni el 
«doble» ni el alma eran de naturaleza 
imperecedera, sino que se destruían a 
medida que se descomponía el cuerpo. 
Si éste se acababa, se destruían con él, 
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y el muerto «moría» entonces por 
segunda vez, cayendo definitivamente 
en la nada. 
Esa extraña concepción explica los 
indestructibles procedimientos del em-
balsamamiento egipcio. El alma iba 
y venia del sepulcro a la mansión 
de la vida eterna, pero el «doble» 
acompañaba siempre al muerto, así 
como todo cuanto había sido nece-
sario a su primera vida mortal. ¿Com-
prendéis ahora, dice el disertante, la 
razón profunda de esos magníficos 
hipogeos milenarios y del espléndido 
ajuar que acompañaba a Tulunkhamen 
en su morada para la eternidad? 
«La curiosidad impía turbó el misterio 
de Faraón, después de tres mil años, y 
su «doble», irritado, causó la muerte 
del violador de la tumba. Lord Carna-
von moría, misteriosamente, pocos días 
después de haber hallado el sepulcro 
de Tutankhamen.» 
Leyó el señor Alcalá a continuación 
la conferencia de Mr. Cárter, y seguida-
mente comenzaron las proyecciones. 
Es la primera el camino del desolado 
e imponente Valle de los sepulcros reales 
con el pico guardián al fondo. Sigue 
el exterior de la tumba de Ramsés VI y 
los interiores de las de Ramsés IX y IV, 
los tres hipogeos más próximos al de 
Tutankhamen. Vemos luego la inmensa 
escombrera que cubría al de éste: más 
de 200.000 toneladas de escombro 
hubo de desplazarse para hallarlo. 
a 
m P O R V E m i i 
% % Infante D. Fernando, 11 y 24 
ñ 
g C A L Z A D O S 
H La casa más surtida y la que 
I * más barato vende. 
[¡Zapatas señara, cosidos, a spts. 
Y empieza a desárrollarse en la pan-
talla, con la belleza de un ensueño 
maravilloso, las fases diversas del 
descubrimiento. He aquí la escalera 
que conduce a la tumba; la impronta 
de los sellos de la necrópolis real y el 
personal, de Tutankhamen, intactos 
después de 3.270 años. 
La antecámara con su revuelto cúmu-
lo de deslumbradoras magnificencias; 
sus tres lechos, del león, de la vaca 
sagrada Hathor y de la buena Thueris, 
protectora de los alumbramientos. Bajo 
el de Thueris el trono mágico de 
Tutankhamen, obra ya célebre y admi-
rada en todo el mundo, con el lindísi-
mo relieve de su respaldo (Faraón y la 
reina), pleno de gracia e intima ternura. 
Otra pieza capital: el carro de cere-
monia de Faraón, con el inolvidable 
relieve de los prisioneros vencidos que 
tan prodigiosamente reflejan sus diver-
sos caracteres étnicos, la rabia conte-
, nida y la humillada tristeza de la cauti-
vidad. 
El «ka» o «doble» de Tutankhamen, 
ejecutado con suprema delicadeza, en 
incorruptible sicómoro, y enriquecido 
con incrustaciones y lapislázuli, marfil 
y porcelana. 
Grácil figura encantadora, de rostro 
melancólico y enfermizo, descrita por 
cierto con frases como caricias enerva-
doras, y calideces de histérica enamo-
rada, por la insigne Myriam Harry. 
Y a los lados de la puerta tabicada 
del sepulcro sendos «dobles» de Tutan-
khamen, negro y oro,armados e inquie-
tantes, vigilan contra los profanadores... 
¿Pero cómo encerrar en los estrechos 
límites de un artículo periodístico las 
incalculables riquezas contenidas en 
esta cámara de Aladino? Echemos 
siquiera, una ojeada al delicadísimo 
cofrecillo cuyos paneles decoran las 
proezas guerreras cinegéticas del joven 
rey; sobre los vasos alabastrinos de 
insuperable elegancia, sobre las sillas 
de oro, marfil y taracea, sobre los escul-
pidos bastones de ceremonia, sobre los 
mil refinadísimos detalles suntuarios 
reveladores de la más deparada técnica 
y exquisito gusto. 
Y fijémonos, antes de penetrar en la 
cámara del sepulcro, en un detalle con-
movedor. Es el último recuerdo de la 
joven viuda; e! ramo de flores de loto, 
ofrenda dolorida de amor. 
Creciendo en interés dramático la 
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proyección vemos ahora, roto ya parte 
del 'tabique que separa la antecámara 
del sepulcro, asomar éste, y a Mr. Cár-
ter descompuesto su rostro por la emo-
ción indescriptible, y a su lado Lord 
Carnavon mirando ansiosamente por la 
abertura. 
Aparece, al fin el áureo cuádruple 
catafalco en que repite en bello motivo, 
el símbolo de la inmortalidad. El sepul-
cro, de granito rosa, obra maestra sin-
gularísima, en cuyos cuatro ángulos 
álzanse completarr.enre desnudas, deli-
cadas y elegantísimas, los brazos y las 
largas alas extendidos, las cuatro diosas 
protectoras de la muerte, Isis, Neftis, 
Neith y Selk. 
Muestra la última fotografía, el sarcó-
fago abierto y en su fondo, envuelto en 
riquísimo lienzo, el ataüd enigmático de 
Tutankhamen. 
Así terminó este encantador paseo 
por las regiones maravillosas de la 
Historia y del Arte, de la Poesía y del 
Ensueño... 
J O S É M.a FERNANDEZ. 
Cartulinas SCHUKIR, con gusani-
llo doble o sencillo. 
Da venta en la librería «El Sífilo XX». 
Secc ión Religiosa 
Jubilto de la$ cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Día 29.—Don José García Berdoy 
y señora, por el limo, señor don José 
García Sarmiento. 
Día 30.—Don José García Berdoy y 
señora, por doña Elena Berdoy Luque. 
Día 31.—Doña Dolores Ruiz Terro-
nes, por sus padres. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día r de Abril. —Don Francisco 
González Machuca, por sus difuntos. 
Día 2.—Doña Purificación González 
del Pino, viuda de Muñoz, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Quinario al Ssmo. Cristo de Limpias 
Día 2.—Don Juan Maqueda Sígales, 
por sus difuntos. 
Día 3.—Señora viuda de D. Alfonso 
Maqueda, por su esposo. 
La Cruz Blanca del Tajo 
LEYENDA EN PROSA 
(Conclusión.) 
Este vió el movimiento: quiso amen-
guar el golpe y levantó la espada pre-
tendiendo desviar la piedra. Vano 
intento. Se la quebró como si en vez 
de ser de puro acero toledano hubiese 
sido de caña, y vino a estrellarse con-
tra el pecho de don Gonzalo. Este 
recibió el golpe con tal fuerza que 
perdió el equilibrio y cayó para atrás, 
con los brazos abiertos, en la sima, 
dando una trecha en el aire y viniendo 
a sumergirse en el Taje. Las aguas del 
río le recibieron; se abrieron a su paso, 
y luego se cerraron sobre él para siem-
pre. Luego, nada; quizás algunos círcu-
los concéntricos, que la violencia de la 
corriente desharía pronto. 
—Y ¿no tuvo ningún castigo el ase-
sino?—le pregunté. 
—Si. Uno grande, bien grande, ate-
rrador sí se quiere. Cuando don Lope 
se incorporó, se embozó nuevamente 
en su capa, con la espada desenvainada 
aún; echó a andar, mas tuvo que pa-
rarse tembloroso, asombrado, loco de 
terror, temblándole las piernas y casta-
ñeteándole los dientes, ante una escena 
imponente, grandiosa, y que hubiera 
hecho desfallecer al hombre de más 
corazón. 
—Y ¿qué fué? 
—Pues fué... Que vió que el Cristo 
ese tallado en la misma roca, se salía 
de su envoltura de piedra, tomaba for-
ma humana y, silenciosamente, con 
majestad, extendía el dedo y le seña-
laba el precipicio. 
Quiso huir don Lope, mas no pudo. 
Sus piernas se negaban a dar un paso, 
y permanecían quietas, fijas, adheridas 
fuertemente al suelo, como si estuvie-
sen clavadas en él. Entonces oyó cómo 
el Cristo le decía: «Sepúltate en la 
misma tumba que has dado a tu rival; 
y te condeno a que todas las noches 
aparezcas en este sitio, y te arrojes al 
rio. Ese será tu mayor castigo.» 
Retiróse el Cristoapara atrás, siempre 
con el dedo extendido, señalándole el 
río; ;y volvió a tomar su puesto en la 
piedra; y don Lope... 
— V don Lope, "¿qué...? 
—Se arrojó de cabeza a él, y, como 
Dios le mandó, todas las noches, al 
punto de las doce, en la última cam-
panada, aparece en «ste sitio y se 
arroja entre aullidos y exclamaciones 
de dolor, que resuenan durante largo 
tiempo. 
Una carcajada mía le contestó. Reía 
yo a mandíbula batiente, francamente, 
sin creer ni un ápice de lo que el des-
conocido había narrado. Por toda res-
puesta le dije: 
— Hombre, eso, allá en aquel tiempo, 
con una noche tenebrosa, de tempes-
tad, relámpagos y truenos, quizás hu-
biese sido creído; pero hoy es un poco 
fuerte. No lo creo. 
—¿No lo cree usted? Pues espere a 
las doce y lo verá. Mas, ¡no tendrá 
ánimos! 
—¿Que no? Convenido: esperemos 
a las doce. 
—Esperemos. 
Mientras llegaba la hora me abtuve 
por completo del desconocido. Mi 
amor propio estaba interesado en aquel 
trance y sólo anhelaba que llegara el 
momento supremo, para salir de dudas, 
o cerciorarme de una vez. Amante de 
la naturaleza, y favorecido por una bella 
luna, me entretuve en contemplar el 
lindo escenario que se me ofrecía; a la 
derecha veía brillar unas cuantas luces 
sobre el río. Reflexioné; eran las luces 
de la tórrela donde está situado el baño 
de la Cava; aquel sitio donde acostum-
braba a bañarse Florinda, la bella Flo-
rinda, y que por haber sido vista su 
desnudez por los ojos enamorados de 
don Rodrigo, atribuye la historia la 
pérdida de España, al entregarse al 
enemigo, don Julián su padre; y 
con él dejar libre el paso a la invasión 
árabe. 
En el fondo, la mole enorme, cerrada, 
ondulante de las montañas, y a la 
izquierda columbré el Puente de Alcán-
tara sobre el Tajo; sus puertas estarían 
indudablemente echadas y sobre él, co-
mo si sus raíces nacieran en las piedras 
del puente, el Alcázar, noble, elevado, 
majestuoso; elevando sus cuatro airosas 
torrecillas al aire; y siendo el santuario 
donde se forman los elevados corazones 
de nuestra Infantería. 
Un poco mas allá y al fondo, una gran 
mancha verdosa, y en una gran exten-
sión, al otro lado del río, me indicaban 
al paseo de la Vega o Merchán, miste-
rioso, evocador, en sus mil intrincados 
jardincillos. 
En aquel momento percibí más claro, 
más fuerte, el olor a muerto que antes 
percibiera. Era un olor penetrante, 
irresistible, que me hizo echarme para 
atrás con un gesto de repugnancia. 
Entonces, en el silencio de la noche, 
sin más testigos que la misma noche y 
yo, y un cadáver; pero un cadáver que 
no lo era, revestido de leve inyección 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
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SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 
Gabardinas « « 90 
Trajes a medida « 50 
Abrigos « « 75 
Gabardinas * * 120 
Se cortan trajes, de balde, a los dientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas ian considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor. % quiere vestir bién y barato, visite 
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de vida, que tampoco lo era, empezaron 
a sonar las doce en el reloj de Zocodo-
ver. Se acentuó más el hedor y enton-
ces vi una cosa que me heló la sangre 
en las venas y paralizó mi corazón. 
El desconocido habíase transforma-
do; mejor dicho se iba transformando, 
y yo veía como en un sueño, cómo 
aquel hombre vestía el traje de caballe-
ro de aquel tiempo; ceñía una larga 
espada, y su cara no lo era: solamente 
una calavera, desvestida de carne y hasta 
de ese color particular del hueso ente-
rrado, con las cuencas encendidas, de 
las que parecían salir reflejos extraños, 
y con una sonrisa terrible, horrible por 
sí sola. 
Quedé inmóvil; no podía darme cuen-
ta de lo que me pasaba;me devolvió ala 
vida unas palabras que el espectro no 
pronunció, y que sin embargo yo oí 
perfectamente: 
—¿Y ahora, cree? 
No me dió tiempo a nada. Resonando 
la última campananada, el espectro me 
cogió de una mano, y tiró de mí hacia 
el abismo. 
Luchaba con todas mis fuerzas; pero 
sin embargo me arrastraba. Miré mi mano 
y vi que la ceñían unos dedos largos: 
unos huesos, mejor dicho, que se clava-
ban en mi carne, con fuerza enorme. 
Resonó su risa otra vez terrible. Miré 
su boca: se escapaba de allí el halo fatal, 
y pude ver sus escasos dientes cariados, 
podridos, y las encías negras, descarna-
das, sin vida. 
Ya estaba cerca del abismo. No podía 
resistir: era una fuerzaenorme extraordi-
ria, de ultratumba, la que tiraba de mí, 
y, cosa extraña: aquel hombre, que era 
más bajo queyo.crecía tanto que parecía 
iba a alcanzar el cielo. Me iba a entre-
gar ya, sintiendo las aguas del río correr, 
con'ruido siniestro, cuando vino la sal-
vación. Tropecé con la cruz. Me desasí 
del espectro y con mis úithnas fuerzas 
la arranqué y blandiéndola en el aire 
como una msza, descargué un golpe 
sobre el pecho del espectro. 
Sentí un ruido de huesos fotos, una 
carcajada horrible, satánica, y vi cómo 
caía, dando una voltereta en el espacio, 
al abismo. 
Un terror loco me dominó: resplan-
deció en mí el animal que todo hombre 
lleva oculto, y huí, corrí locamente, des-
aforadamente por la estrecha callejuela, 
perseguido sólo por el ruido de mis pa-
sos al chocar contra las piedras y por 
aquella carcajada, que yo creía sentir 
aún en mi cerebro. 
A la mañana siguiente aparecí por los 
alrededores de Santo Domingo el Real, 
roto el traje,sin sombrero, con una heri-
da en la frente, y con el recuerdo de una 
aventura que perdurará en mí, mientras 
viva. 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
I C E R E R Í A 
| Grandes existencias en cirios y velas 
I de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Calle del Río, 2.—Antequera 
CÍFERESIÍUm 
M ^ i l E L V E R G A R A K I E B L A S 
Calle Infante D, Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
V I D ñ m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Bajo la presidencia del señor More-
no F. de Rodas y con asistencia de los 
señores Cuadra Blázquez, Rojas Arrese-
Rojas, Rojas Pérez, Bores Romero y 
Moreno Ramírez, celebró su acostum-
brada reunión la Comisión permanente, 
aprobando, en primer lugar, el acta de 
la anterior y la inserción en la del día 
de varias cuentas de ingresos y gastos. 
Fué acordada la concesión del derra-
me de la fuente de la plaza de la Cons-
titución al Asilo de ancianos, y el de 
la plaza de Santiago a don Francisco 
Ortega Muñoz de Toro. 
Se aceptó la despedida de la casa que 
ocupa el Juzgado de Instrucción, para 
el 30 de Junio del corriente año. 
Concediéronse a don León Sarrailler 
dos metros y medio de terreno en el 
Cementerio, como ampliación a los que 
le fueron concedidos anteriormente, 
para construir un mausoleo. 
Concedióse autorización a don Ma-
nuel Caballero, para construir un edi-
ficio de nueva planta en calle Trassie-
rras, y a don Enrique García, para edi-
ficar otro en calle Pajeros. 
A virtud de oficio presentado por el 
arquitecto, se acordó la reparación de 
la citarilla de Santo Domingo. 
Aprobóse la transferencia de créditos 
que propuso la Intervención municipal. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
exalcalde don Martín Ansón, y acor-
dóse constara en acta el sentimiento de 
la Corporación y que una comisión tes-
timonie el pésame a la familia del fi-
nado. 
Se acordó conste en acta la compla-
cencia de la Comisión por la elevación 
a la dignidad cardenalicia del ilustrísi-
mo señor arzobispo de Granada, y que 
i se le felicite telegráficamente. 
A virtud de solicitud presentada por 
don Fernando Osuna, se acordó con-
testarle en el sentido de que el servicio 
de inspección y Sanidad Pecuaria, del 
que interesa hacerse cargo, lo tiene en-
comendado el Excmo. Ayuntamiento a 
los veterinarios titulares. 
Por último, se acordó que formule 
el arquitecto municipal un plano del 
Cementerio, y que el teniente alcalde 
don José Rojas Pérez se encargue de la 
visita e inspección de aquel estableci-
miento. 
B L l « L B E A N T E D I J E R A - Páfftna I . * 
Momentos de ¡uto y de inmenso 
dolor, fueron para ei Colegio Seráfico 
de PP. Capuchinos de esta ciudad, las 
últimas horas del día 25 del presente 
más, festividad de la Encarnación del 
Señor. En ellas, tras brevísima y trai-
cionera enfermedad, desarrollada en el 
corto intervalo de veinticuatro horas, 
entregaba su alma a Dios uno de los 
niños del Colegio; un alumno preclarí-
simo, por las dotes de que se encontra-
ba revestido; un ángel, que, adornado 
de blanca vestidura y temiendo man-
char su pureza con el polvo y el fango 
del camino, se remontaba al Cielo, a 
hacer compañía a los coros de ángeles, 
que de las manos del sacerdote y de 
los religiosos queridos, lo tomaban, 
radiantes de alegría, para presentarlo 
como víctima inocente y expiatoria, al 
Dios justiciero, irritado por las iniqui-
dades del mundo. 
Ei niño Juan Antonio Tirado, de 
Montefrío, había entrado en el Colegio 
Seráfico a la temprana edad de 11 años. 
Educado por sus cristianos padres en 
una solidad piedad y candidez, deseó 
renunciar todas las comodidades de la 
vida y abrazar el Instituto de los padres 
Capuchinos. Para ello ingresó en el 
Seminario Seráfico de esta ciudad, y 
desde el primer día se pudo vislumbrar 
en él una aurora de virtudes y perfec-
ciones que acrecentándose más y más 
presagiaban un sol hermoso, una vida 
santa y perfecta, de glorioso porvenir 
para la Orden Capuchina, en especial 
para la provincia de Andalucía. 
Callado, obediente, sumiso, era el 
ejemplar de todos, el modelo de sus 
compañeros, la alegría de sus superio-
res y profesores. Pero entre todas sus 
cualidades, las que más resplandecían 
eran una pureza y un candor extrema-
dos, una dulzura y afabilidad que se 
atraían los corazones de todos y le 
hacían acreedor al cariño de sus direc-
tores y compañeros. 
A la sazón cursaba el tercero de 
Humanidades y acaba de cumplir los 
catorce años de edad; por eso de él 
podemes decir sin equivocarnos: con-
sumió muchos años en pocos; ya estaba 
preparado para ceñir su frente con la 
corona de los elegidos, y Dios, a fin de 
que. su angelical corazón, no se man-
chara con el polvo de la vida, en un 
éxtasis, porque un éxtasis podemos 
llamar a los últimos momentos de su 
existencia, arrancó esta preciosa azuce-
na de entre las espinas y dolores de la 
vida, para transplantarla a los deliciosos 
y perfumados jardines del Cielo. Fué 
arrebatado de la tierra, para que la 
malicia no pervirtiera su corazón. Des-
pués de los 25 años que hace se encuen-
tra abierto el Colegio Seráfico, es el 
primer niño que haya rendido tributo a 
la muerte; por eso, ésta ha venido a 
ser más dolorosa y haya causado mayor 
sensación de dolor. 
En la noche del día 25 se le adminis-
tró el Santo Viático, y recibidos los 
santos óleos, entregaba su alma a Dios. 
D, E. t P. A. 
EL SEÑOR 
D. Martín Ansón Roe n g u G z 
Académico correspondiente de la Real de San Fernando 
y exalcalde de esta Ciudad. 
Falieció el 24 de los corrientes, a los 78 años de edad. 
Sus desconsolados hijos; hija política, nietos, hermanos políticos, 
primos y demás parientes 
ruegan a sus amistades dediquen una oración 
por el eterno descanso del alma del finado. 
Una dulce sonrisa apareció en sus 
labios, y en su rostro, natural y colorido 
comenzó a vislumbrarse el premio con 
que había sido galardonado. Así debía 
de morir. Su alma, de entre las sonri-
sas de la tierra, entre sonrisas también, 
debía pasar para siempre a las sonrisas 
del Cielo. 
A sus afligidísimos padres, que a 
causa de lo rápido de la enfermedad no 
han tenido el consuelo de ver a su 
querido hijo antes de morir, les acom-
pañamos de corazón en su justo dolor 
y sentimiento, y queremos llevar a sus 
ánimos el dulce consuelo de la resig-
nación cristiana. Regocíjeles el saber 
que tienen un hijo en el Cielo, y que 
este niño, tan tempranamente arrebata-
do a la vida, no morirá jamás para 
nosotros;su memoria vivirá inmarcesible 
entre los Capuchinos de Andalucía; en 
especial enceste Colegio Seráflco,embal-
samado con el aroma de sus recuerdos, 
y ¡¡entre sus profesores que trabajaron 
en su educación y le amaban con sin-
gularísima predilección. 
Alégreles saber que si su hijo ha 
muerto, ha sido porque la tierra no era 
digna de poseer su gloria pura y ange-
lical. Flor delicadísima, n© debía ser 
marchitada por las nieves de la tierra, 
sino embellecido más y más en el Cielo. 
Estrella purísima y refulgente, debía 
adornar el firmamento de la gloria. 
Angel de pureza, debía reunirse a los 
coros del Cielo para alabar a María en 
las últimas horas del día de su Anun-
ciación, y contemplar, con los ojos del 
alma, la inmensa gloria de su ínclito 
patrón, el Beato Diego José de Cádiz, 
en cuya festividad su tierno cuerpo, 
cercado de blancos lirios y alelíes, 
símbolos de la pureza de su alma, per-
manecía manifiesto a las miradas de 
todos, entre el llanto y el dolor que 
embargaban los corazones de los seres 
queridos. 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO 
Antes de comprar Calzados, ved 
los de la sombrerería de L O P E R A 
SOÑANDO...! 
Vierte su luz la luna plateada 
sobre tu reja amada; 
la noche pura me convida a amar; 
la brisa leda con olor a flores, 
y que susurra amores 
me ha llevado a soñar.... 
Y sueño con tu Cara tan bonita, 
con tu boca chiquita, 
con tus dientes de nácar y marfil.,.; 
con tus labios más rojos que la grana 
de la rosa temprana 
que ha brotado en pensil.,. 
Y sueño con tus ojos de morena, 
negros como la pena, 
que abrasan y deslumhran como un sol; 
y sueño con tus sienes de hermosura, 
de nítida blancura 
con tintes de arrebol,.. 
Y sueño, si, con la ilusión aquella 
para el alma tan bella, 
embriagadora y plácida ilusión; 
y sueño con tu amor casi imposible, 
con mi sufrir horrible 
con mi loca pasión,... 
Mas vaga en mi soñar una esperanza 
que brilla en lontananza, 
cual fulgura la aurora al despuntar; 
esa esperanza es la ventura mía 
para el risueño día 
en que te pueda amar,.., 
R. de la L. 
nao un 
Apertura del nuevo es ta-
blecimiento de Quincal la; 
P a q u e t e r í a ; M e r c e r í a , Per -
f u m e r í a , A r t í c u l o s para la-
bores , B o r d a d o s y enca-
jes ; L o z a y cristal; de 
Amonio canas García 
infante don Fernando, 48 
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EXCURSIÓN ESCOLAR 
Dentro de breves días vendrá desde 
Málaga a ésta, el ingeniero don Manuel 
Jiménez Lombardo, de la División Hi-
dráulica del Sur de España, acompañado 
de otros dos ingenieros y veinte alum-
nos de último curso de la Escuela de 
Minas, de Madrid, los cuales se propo-
nen visitar el Toica! y los principales 
monumentos de la ciudad, 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, a quien se 
dará el nombre de José, la esposa de 
nuestro querido amigo don jesús del 
Pozo Herrera. 
ENFERMOS 
Está enferma de cuidado la señora 
doña Teresa Cámara, de Muñoz Checa. 
Tiene enferma a su pequeña hija So-
ledad, nuestro distinguido amigo don 
Manuel Morales Berdoy. 
Deseamos el restablecimiento de am-
bos enfermos. 
EL TRASLADO DE LA ZONA 
A! objeto de girar visita de inspec-
ción al nuevo local donde han de tras-
ladarse las oficinas y dependencias de 
la Comandancia militar y regimiento 
de Reserva de Antequera núm. 19, y 
que como es sabido es la casa de calle 
Alameda en donde estuvo la Delega-
ción gubernativa, ha estado en ésta el 
capitán de Ingenieros don Ignacio No-
guel, quien ha dictaminado favorable-
mente sobre las cond^iones y capaci-
dad de la mencionada casa para el 
fin a que se le destina, por cuyo mo-
tivo tn breve se verificará el traslado 
al objeto de proceder a la instalación 
de la Escuela de Artes e Industrias en 
el antiguo cuartel. 
CONCEJAL VISITADOR 
Ha sido encargado como concejal 
visitador del Cementerio, nuestro esti-
mado amigo don José Rojas Pérez); 
cuya designación ha sido un acierto,, 
pues de su reconocida actividad es de 
esperar que dedique la mayor atención; 
al citado establecimiento. 
SE VENDE 
máquina rediiínea para hacer medias.-
Razón en esta Administración. 
DE VIAJE 
Ha venido de Granada, daña Elena 
Oaf da, de Rosales. 
•.don motivo del faHecimiento i^eídon 
Martín Ansón Rodríguez, (q. e. p. d.), 
vinieron a élta sns hijos don José y don 
Martín, de Archidona y.ds-Madiid, res-
pectivamente. 
Anoche llegaron a ésta, desde Ceuta 
y de regreso de su viaje de novios, 
nuestro amigo; don Juan, Moyano To-
rres y espo-a. 
Ha regresado de Málaga, donde pasó 
una temporada, la señorita Pepita Ortiz 
Cortés. 
Hoy regresa de Barcelona, don Pedro 
Cerezo Berdoy. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
Mañana lunes se verificará la aper-
tura al público del nuevo establecimien-
to de Quincalla, Paquetería, Mercería, 
y demás artículos del ramo y similares, 
que ha instalado en calle Infante D. Fer-
nando, 48, nuestro joven amigo don 
Antonio Cañas. 
La gran práctica que en ese negocio 
posee el citado industrial y las simpatías 
de que goza en el público, hacen espe-
rar que logrará hacer de su estableci-
miento el más preferido y acreditado 
de nuestra plaza; lo que sinceramente 
deseamos. 
SALÓN RODAS 
Hoy, a las ocho , en punto, la gran 
exclusiva alemana, en , cuatro partes, 
«Noche de estreno», y continuación de 
la interesante y misteriosa serie francesa 
«TAO», pasándose la cuarta jornada, 
SE ALQUILA 
un piso en calis Camberos, número 8. 
Para informes,, en «La Estrella». 
¡TAS 
puede obtener con el multicopiador 
= 1 B É IR. I C 0 = 
Vea usted a MUÑOZ y le explicará sn* 
rápido y curioso manejo. 
OCASIÓN 
Historia de ñníeqtiera 
Desde su fundación hasta e! año de 1800, 
que recuerda su remota antigüedad, heroicas 
hazañas,, gloriosos combates y célebres mo-í 
numentos que ha salvado de los estragos del 
tiempo, y abraza las de Archidona, Valle de 
Abdalajis, Alora y otros pueblos comarcanos. 
Su autor, el presbítero don Cristóbal Fernán-' 
dez.—Málaga, 1842.—Un tomo en rústica. 
Está a la venta esta rara obra en la librería; 
E l Siglo XX. 
Para Primavera y Verano. 
Plctorial Review, Embroidery, Maga-
zine: el álbum más selecto y extenso 
en dibujos de adornos y bordados, 
para vestidos de señora y niños, con 
infinidad de combinaciones y colores. 
Star, vestidos para señora desde lo 
más <!cbic>; 59 páginas, infinidad de 
ellas en colores. 
Además mensualmenle se reciben una 
variedad deeálalogos de las grandes 
modas parisinas, inglesas, etc., en 
<EL SIGLO XX>. 
"ANTEQUERA POR SU AMOR" 
En esta semana se cierra el plazo de 
admisión de anuncios para el cuarto 
número de esta revista de propaganda 
de la Industria, Comercio y Turismo, 
que aparecerá a primeros de Abril, de-
biendo hacerse encargo de los mismos 
al agente de esta publicidad don ^Enri-
que López Sánchez o en la imprenta 
El Siglo XX. 
TRIDUO AL SEÑOR DEL MAYOR 
DOLOR 
E! día 6, a las siete y media de la 
tarde, empezarán estos solemnes cultos 
en la Iglesia Mayor, en honor de dicha 
venerada imagen, estando la predica-
ción a cargo del señor vicario. 
Se ruega a los innumerables devotos 
del Santísimo Cristo procuren el mayor 
esplendor de este triduo con su piado-
sa asistencia. 
BOFETADAS A LAS DOCE 
Si no las doce, antes o después sería 
cuando en la plaza dt l Carmen cuestio-
naron dos individuos, llamados }osé 
Montero Palomo y José Carrillo Jurado, 
recibiendo éste por vía de muestra 
varias bofetadas. 
PUSO ROPAS A SECAR 
Y SE ECHARON A VOLAR 
La vecina de calle Hornos, 13, Pilar 
Ramírez Gallardo, ha denunciado que 
del patio de, su casa le han sustraído, 
en varias ocasiones, algunas prendas. 
Según ella, su vecina 
se las guardó, la muy indina. 
Pero una pareja pasa 
y le registró la casa. 
Ni una sola prenda halló 
y la mujer se quejó. 
El patio lo registraron 
y unas huellas se encontraron. 
El rastro llevó a un solar, 
que, por cierto, olía muy mal. 
Y por allí supusieron 
que las prendas se perdieron. 
Mas como todo es dudoso 
y la ropa no se ha hallado, 
vendrá un detectiv famoso, 
y si no es que hace el oso 
el caco será encontrado. 
EL «RATILLA» 
En las cuevas próximas a Capuchinos 
apareció muerto un indigente semiidio-
ta^  conocido por «Patilla». 
A LOS INDUSTRIALES 
les conviene saber que dentro de breves 
días llega la máquina de escribir alema-
na, marca I V 1 0 L . L . E I . 
Es la ÚNICA máquina de precio redu-
cido y de rendimiento máximo. 
Es la ideal; la que prácticamente ne-
cesita ¡usted. 
Será expuesta en El Siglo XX. 
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viernes a viernes 
Mevimiento de población en la semana. 
Lot que nacen 
Miguel Hidalgo Soria, Teresa Corba-
cho Ortiz, Diego Conejo Calle, Teresa 
Tortosa Carrillo, Miguel Espárraga Mo-
reno, Asunción Hurtado Hurtado, Con-
cepción González Pedraza, Manuel Ar-
jona Gonzá!ez,Araceli Cerrillo Aguilera, 
Teresa Melero García, Joaquín López 
Osuna, Antonia Martín Lanzas, Rita 
Muñoz Hidalgo, Pilar Pérez Reina, So-
corro Fenández Cuenca, Angeles Barón 
Cabrera, Miguel Ruiz Núñez, Caímen 
Gómez Fernández, Manuel Varo Peláez, 
María del Socorro Ruiz Domínguez, 
Mana Quirós Molina, Socorro Bravo 
Santana, Carmen España García, Luisa 
Matas Montero, Dolores Castro García, 
María de los Dolores Zurita Chacón, 
JoséPalomino, Juan Bueno Luque, Car-
men Galindo Conejo, José Díaz Torres, 
Rosario Alarcón Rodríguez, Ricardo 
Comino Domínguez, Dolores Cubero 
Diez de los Ríos, María López Román, 
Francisco Terrones Ruiz, Ana Rodrí-
guez Ruiz, Miguel Artacho Díaz. 
Varones, 13.—Hembras, 24 . 
Los qut mueren 
Francisca Cano García, 90 años; Ro-
sario Pérez Fernández, 82 afios; Con-
cepción Golfín Daza, 17 meses; Reme-
dios Díaz Castañeda, 36 años; José 
García Ramos, 33 años; Martín Ansón 
Rodríguez, 78 años; Carmen López Vi-
llarraso, 14 meses; Juan Antonio Tirado 
Hidalgo, 14 años; Juan Fernández Me-
lero, 1 año; Manuel Gómez Sedano,31 mes 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 




Lot que te casan 
Antonio Carmona Navarrete, con 
Francisca Conejo Rubio.—José Gallar-
do Rus, con Teresa González Martí-
nez.—José Martín Sánchez, con Mari-
na Morea González.—José Ruiz Martín, 
con Teresa Corado Corado. 
1 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en la calle del Infante 
Don Fernando, de ochu y media a diez 
y media de la noche. 
I.0 Marcha «Vocación», por R. P. 
Fr. Arcángel de Mairena. 
2. ° Fox-trot <The Cryng», por 
Worsley. 
3. ° Fantasía de «Las Bíibonas», por, 
R. Calleja. 
4. ° Tango «Las Delicias», por E. de 
Oviedo. 
5. ° Pasodoble «Viva EL SOL DE 
ANTEQUERA», por R. Aguilera. 
Archivadores palanca A - Z , con y 
sin perforador. 
De vent» «n la libraría «11 Siglo XX». 
GASOLINA 
f e a c i i í a J f o o m t i p r e c i a e f u t t ! e 
yo vendo a usted M O T O N A F T A a precio 
m á s ventajoso. 
Enrique López Pérez : Divina pastora, 8 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
H I P O F O S F i T O S 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Ábre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Más de 8 0 a ñ o s de éxito creciente —Apro-
bado por la Real Academia de Medicina 
IVMl  Rechace todo frasco que no Heve en la c tk)ut í^ 
KUm c iterior H I P O F O S P I T O S S A L U D en roje-
¡Sí, señor! 
Y a no hay duda 
de que la casa que vende 
sus artículos más bara-
tos es la 
S o m b r e r e r í a 
de 
M f ñ l L NUEVO 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rior y a precios sin competencia. 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Stilográficas desde 2 pesetas 
hasta las de superiores marcas. 
De venta en «El Siglo XX». 
s m i m ñ 
R E Y , 6 
A N T E Q U E R A 
Muy Sres. míos: Tengo el 
honor de participarles haber re-
cibido un extraordinario y va-
riado surtido en géneros para 
trajes de caballero, propios para 
la próxima temporada de pri-
mavera, y los últimos modelos | 
de figurines, lo que me permite | 
ofrecer al público los cortes u I 
hechuras de trajes y panta-
iones con las mayores garan- \ 
tías de calidad, moda y econo-1 
mía. 
A l mismo tiempo, invito a ] 
Vdes, a que vean mi exposición 
de géneros, y con mucho gusto 
y sin compromiso les mostraré | 
el surtido de que dispongo. 
No dudando merecer el ho- i 
ñor de su visita a mi establecí-
miento —Rey, 6— me ofrezco 
tíe Vdes. afmo. y s. s. 
\ 
JACINTO GARCÍA \ 
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SHELL,, 
O A . S = O H v aceite combustible para motores 
^ ^ ^ m t m ñ m m m ^ ^ m a a m m m m m m ^ m ^ B — m Diesel y Semí-Diesel. 
F A B E I K O I D . tela especial para capotas de automóviles. 
I Almacenes: CARRETERA DE LA ESTAClÚM.-TeL. 300 | 
^ oficinas: MEDIDORES, 8. -Te lé fono 231. 
RKPRKSKNTACIOIÍ DE LOS 
A. PRECIOS Ü E T PROCEDENCIA E N T R E G A S I f i O D E D I R T f i S . 
M A M U E L D I A Z I M I G U E Z 
; A INÍ E> Q X J JR A 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
las de tocias clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 





? CONSERVAS DE FRUTAS \ 
Y DE PESCADO y. 
0 GLAXO (9 
f VINO MOSTELLE (zumo de uva) f 
9 JAMONES : SALCHICHONES 0 
$ QUESO BOLA : MANCHEGO (9 
6) VINOS : LICORES § 
0 Artículos todos de 1.a calidad, ^ 
•í? Precios sin competencia. 
(!) 
ESTEPA, 102-ANTEQUERA | 
0 Teléfono 112:Serv¡cio a domicilio ^ i 
A N ü U I S 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Haga por visitar el Establecimiento 
JOS* 
y encontrará una gran expos ic ión de 
conservas de frutas de todas clases, al natural y en almíbar. 
Gran surtido en conservas de hortalizas para in temporada actúa!.—Conser-
vas de carnes y pescados. —Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de 
acreditadas marcas.—Especialidad en el «ROYAL BISCUIT» da Olibet, a 
75 céntimos cajita.—Cafés crudos y tostados.—Chocolates con canela y 
vainilla; con leche y almendra.—GLAXO.—CACAO,—MAIZENA.—Postre 
y flan IDEAL,—JAMONES, QUESOS y EMBUTIDOS.-Mantequillas del 
reino y extranjero.-ARROZ Bomba; Lentejas de Castilla; Habichuelas del 
Barco. —Frutas secas; purés y tapiocas. 
Pida V. loitt al natural te la Mela y it Morra a 50 cts. Lata de mella Kilo 
Francisco Gómez Sanz.-Qvelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
